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Computer on the beach (2014 : Florianópolis, SC). 
    Anais [do] Computer on the Beach [recurso eletrônico] / 
Organizadores Anita Maria da Rocha Fernandes [et al.] – 
Florianópolis, : Universidade do Vale do Itajaí, 2014                     
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